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度赴华招工专员怀特向厦门的 德 记 洋 行提
出 “ 可以到南澳 —一处未开放













南澳接装苦力劳工运到巴拿马去 修 造 地 峡
铁路






































, 去澳大利亚 二 百 三 十
































































































































































































































































































































































从 一八七 六 年至





















































































































































































































































































































































































































上又有回旋炮 , 炮 口对准苦力出人的洞 口
。
总之





























































员在给殖民土地与移民委员会文 中 公 开 承
认
“
现泊香港 口 内的英国船海巫号拟住 南 澳
接装苦力劳工
,









































































死亡 率 达 百 分之十七点七
九
” 。





















































































































































































































































































































































































































































































































































仍 然 发 了
财
,













































































































们 ” 总之华工的辛勤劳动对加 利 福 尼 亚 州


































































































































































华工是 橡 胶 园 的
“ 最宝贵的补充劳动力
” 。







































































































在古巴及英属西印度的糖业 生 产 过 程
中
,
华工也发挥很大的作用
。
过去需要使用
五百名黑人奴隶劳动才能生产出来的糖
,
在
古巴只需耍一百九十名华工就够 了
。 “
使用真
空锅精炼蔗糖的办法在英属西印度之所以获
得巨大成功
,
一般都 归功于中国工人的精湛
技术 ”
。
以上无数的事实证明
, “
中国人在东方各
地已经公认是造成繁荣的因素
,
他们 无论走
到那里
,
都以他们的不懈劳动促进那个地方
的繁荣富足
。
在西 印度
,
从每一方面传来的
报道
,
都证明 中国移民对于西印度的主耍支
柱
,
种植园事业的良好作用
。
如果没有来 自
东方各地的移民
,
那里的种植园早已无法维
持 了”
。
